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Problema 
El chayote (Sechium edule), es un producto de ex-
portación, cuyo uso principal es el alimentario; el fru-
to en madurez hortícola o fisiológicamente maduro 
es el órgano principal de consumo como verdura. La 
comercialización a gran escala de chayote en Méxi-
co y Centroamérica, tiene como destinos principales 
los Estados Unidos de América y Canadá. El chayote 
se cosecha manualmente y su alta susceptibilidad a 
la fricción, rodamiento, oxidación y manipulación du-
rante la selección y empaque, reduce la calidad del 
fruto, ademas por su alta manipulación tiene el riesgo 
de contaminarse  con microorganismos causantes de 
enfermedades gastrointestinales. Uno de los proble-
mas que enfrentan las variedades de chayote es el vi-
viparismo (germinación de la semilla) que reduce la 
vida de anaquel y es castigado en el mercado destino. 
El fruto presenta alta tasa de transpiración, gene-
rando agua condensada en el empaque, 
que propicia proliferación de en-
fermedades que reducen 
significativamente su vida 
de anaquel. 
Solución planteada 
Se diseñó un equipo para 
el pre-tratamiento y empa-
que de frutos de chayote; y 
consiste en un clasificador, 
un equipo de limpieza, un 
equipo para desinfección 
mediante agua ozonifica-
da, equipos que aplican 
capa de cera y equipo de 
emisión de rayos UV para reducir incidencia de viviparis-
mo y carga microbiológica. El equipo registrado como 
Modelo de Utilidad (Patente) permite el empaque en un 
tren de flujo continuo de grandes cantidades de fruto 
sin daño, mantiene la calidad y evita caídas entre ram-
pas, rodamiento, fricción, acelera la selección y empa-
que por calidades y reduce pérdidas por manejo rudo. 
Se evaluó la efectividad de la luz ultravioleta (1, 3 y 5 kJ 
m2) y agua ozonificada frutos de chayote, registrando 
reducción del viviparismo por el efecto de la luz UV-C 
y menor pérdida de peso en frutos irradiados con 1 kJ 
m2 comparados con el testigo, sin afectar su sabor y 
color, dosis mayores a 3 kJ m2 pueden provocar que-
maduras. Además el uso de agua ozonificada reduce 
las pérdidas de peso ademas de reducir la incidencia de 
ampolla mostrando calidad superior respecto a frutos 
testigo.
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Figura 1. Vista en perspectiva de los seis módulos que conforman el sistema de bioseguridad.
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Figura 2. A: Síntomas causados en frutos de 
chayote por Fusarium oxysporum. B: Micrografía 
de microscopio electrónico de barrido a 2200X de 
macroconidios. C: Micrografía de una clamidospora 
de F. oxysporum a 3000X.
Figura 3. A: Síntomas causados en frutos de 
chayote por Fusarium solani. A-B: Micrografías de 
microscopio electrónico de barrido a 500X y 3000X 
de un conidióforo de F. solani.
Figura 4. A) Síntomas causados en frutos de chayote 
por Chaetomium globosum. B) y C) Micrografías 
de microscopio electrónico de barrido (100X) y 
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prácticas de empaque y 
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internacional anual
- Ciencia y Tecnología
- Económico
- Ambiental
Innovación e Investigación, Recursos 
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SIVIOREBI® (patente)
innovación e investigación - Ciencia y Tecnología
Registros y Patentes solicitadas y 
concedidas, Establecimientos certificados. 
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Nuevos mercados: Presentación de 
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